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D-30407 
ESTATUTOS 
SINDICATO DE CUADROS 
DEL BANCO DE ESPAÑA 
(SICUB.E) 

1 O O O Q O V Q S T ó T Z 
D 30407 

T I T U L O I 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
D e n o m i n a c i ó n , á m b i t o t e r r i t o r i a l y p r o f e s i o n a l , d u r a c i & n y f i n e s . 
A r t í c u l o 1 2 . - A l amparo de la L e y 19/77 de 1 de A b r i l , r e g u l a d o r a 
del D e r e c h o de A s o c i a c i ó n S i n d i c a l , se c o n s t i t u y e e l 
S i n d i c a t o de C u a d r o s del Banco de E s p a ñ a ( S i c u b e ) . 
A r t í c u l o 2 ° . 
A r t í c u l o 3 ° . 
A r t í c u l o 4 ° . 
A r t í c u l o 52. 
E l S i n d i c a t o de C u a d r o s del Banco de E s p a ñ a t e n d r á 
á m b i t o n a c i o n a l , in tegrando, a los empleados del B a n -
co que vo lun t a r i amen te s o l i c i t e n su a f i l i a c i ó n y p e r t e 
nazcan a c u a l q u i e r a de los s igu ien tes Grupos p r o f e s i o 
nales: 1. Jefes , Subje fes y O f i c i a l e s Subjefes de O f i -
c inas . 2. I n spec to re s Jefes e Inspec tores de los S e r -
v i c i o s . 3. In spec to re s Jefes e Inspec to res de E n t i d a -
des de C r é d i t o y A h o r r o . 4. D i r e c t o r e s de S u c u r s a l . 
5. Jefes de S e c c i ó n . 6. Jefes de S u c u r s a l . 7. Jefes 
de M a d r i d . 8. L e t r a d o s A s e s o r e s . 9. M é d i c o s , o t r o 
p e r s o n a l t i t u l a d o y S e r v i c i o s e spec ia les . 10. E c o n o -
mis tas . 
L a a f i l i a c i ó n a S i cube es incompat ib le con la p e r t e n e n 
c ia a o t r a s A s o c i a c i o n e s S i n d i c a l e s den t ro del p r o p i o 
Banco de E s p a ñ a , 
L a a s o c i a c i ó n se c o n s t i t u y e po r t iempo i n d e f i n i d o . 
S icube g o z a r á de p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a y de p lena c a -
pac idad de o b r a r pa ra e l cumpl imien to de sus f i n e s , de 
confo rmidad con lo e s t ab l ec ido en la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
S icube p o d r á c o n s t i t u i r j u n t o con o t r a s O r g a n i z a c i o n e s 
de c a r á c t e r s i n d i c a l . F e d e r a c i o n e s y Confede rac iones ; 
a s í como a f i l i a r s e a las mismas y a O r g a n i z a c i o n e s i n t e r 
nac iona les de su mismo c a r á c t e r . 
S icube f i j a su d o m i c i l i o en M a d r i d , c a l l e A l c a l á n2 . 50, 
s in p e r j u i c i o de que la Junta D i r e c t i v a pueda a c o r d a r , 
en c u a l q u i e r momento, e l cambio a o t r o luga r , a s í como 
es t ab lece r las de legac iones y r e p r e s e n t a c i o n e s que con 
s ide re m á s conven ien tes . 
/... 
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A r t í c u l o 6 5 . - C o n s t i t u y e n los f ines de S i c u b e : 
a) L a r e p r e s e n t a c i ó n , defensa, fomento y p r o m o c i & n de 
los i n t e r e s e s econ&micos , soc ia les , p r o f e s i o n a l e s y 
c u l t u r a l e s de sus a f i l i a d o s . 
b) Fomen ta r la s o l i d a r i d a d y uni&n de los a f i l i a d o s , p r o 
mocionando y c r e a n d o s e r v i c i o s adecuados a esta f ina 
l i d a d . 
c) V e l a r p o r e l p r e s t i g i o de la i n s t i t u c i b n a la que p r e s -
tan sus s e r v i c i o s y el de la funci&n que d e s e m p e ñ a n . 
T I T U L O II 
De los miembros de la a s o c i a c i ó n : 
A r t í c u l o 7 5 . - E l i ng re so s e r á v o l u n t a r i o y en cua lqu i e r momento p o d r á n 
los miembros de ja r de p e r t e n e c e r a S icube n o t i f i c á n d o l o 
p o r e s c r i t o a la Junta D i r e c t i v a con una a n t e l a c i ó n de d iez 
d í a s a la fecha de baja. L a s a l tas y bajas se h a r á n c o n s -
t a r en un l i b r o al efecto c l a s i f i c a d o p o r g r u p o s . 
A r t í c u l o 8 5 . - L a a f i l i a c i ó n a S i c u b e l l eva inherente el pago de la cuota 
que se f i j e p o r la Asamblea de Representantes a p r o p u e s 
ta de la Junta D i r e c t i v a , de conformidad con los p r e s e n -
tes Es t a tu to s . L a c i t ada cuota se a p l i c a r á p o r igua l a to 
dos los miembros de la a s o c i a c i ó n . 
A r t í c u l o 9 9 . - L a Junta D i r e c t i v a de S i c u b e p o d r á a c o r d a r la e x p u l s i ó n 
de alguno de sus miembros po r alguna de las causas s i -
guientes : 
a) Incumpl imien to de las ob l igac iones e s t ab lec idas en los 
E s t a t u t o s . 
b) ^Incumplimiento de los acuerdos adoptados p o r la Asam 
blea de Represen tan tes o p o r la Junta D i r e c t i v a en la 
e s fe ra de sus r e s p e c t i v a s competencias . 
c) E l i n c u m p l i m i e n t o de las ob l igac iones e c o n ó m i c a s que 
p a r a el sos t en imien to de la A s o c i a c i ó n se haya es tab le 
c ido e s t a t u t a r i a m e n t e . 
C o n t r a e l a c u e r d o de e x p u l s i ó n , el asociado p o d r á r e c u -
r r i r en e l p l azo de 15 d í a s ante la Asamblea de Repre sen 
tantas . 
3 -
T I T U L O I I I 
De los ó r g a n o s de Gob ie rno : 
A r t í c u l o 1 0 2 . - 1. A n i v e l nac iona l , los ó r g a n o s de r e p r e s e n t a c i ó n , go -
4t>ierno y a d m i n i s t r a c i ó n de S i cube s e r á n : 
- L a s "Asambleas de Grupo '1 . 
- L a "Asamblea de Represen tan tes" y 
- L a "Junta D i r e c t i v a " . 
2. En cada S u c u r s a l los a f i l i a d o s e l e g i r á n a un Delega-
do l o c a l . 
A r t í c u l o 1 1 9. - 1. Cada uno de los Grupos enumerados en e l a r t í c u l o 22 
de es tos Es t a tu to s , c o n s t i t u i r á la c o r r e s p o n d i e n t e "Asatr 
blea de G r u p o " compuesta p o r los a f i l i a d o s a cada uno de 
e 1 los . 
2. Cada g rupo q u e d a r á v á l i d a m e n t e c o n s t i t u i d o con un nú 
mero m í n i m o de c u a t r o a f i l i a d o s . 
3. La Asamblea de Grupo p o d r á c o n v o c a r s e cuando lo -
acuerden por unanimidad sus p r o p i o s m i e m b r o s e leg idos 
p a r a la Asamblea de Represen tan tes , o lo s o l i c i t e n , me 
diante e s c r i t o d i r i g i d o a su r ep re sen t an t e en la Junta 
D i r e c t i v a , un t e r c i o al menos de los a f i l i a d o s i n c l u i d o s 
en el Grupo . En todo caso s e r á convocada cada dos a ñ o s 
con el f i n de e l e g i r a sus r ep re sen t an t e s en la Asamblea 
de este nombre . 
4. Cada Grupo d e t e r m i n a r á las normas p a r a la c o n s t i t u -
c i ó n de su Asamblea , a s í como pa ra la a d o p c i ó n de acuer 
dos que en todo caso r e q u e r i r á como m í n i m o e l vo to favo 
r a b i e de la m a y o r í a de los e m i t i d o s . 
A r t í c u l o 1 22. - 1. L a Asamblea de Representan tes es e l ó r g a n o sebera 
no de S i c u b e . 
2. Todas sus facul tades p o d r á n se r de legadas en la Jun 
ta D i r e c t i v a . No obstante, d icha d e l e g a c i ó n p o d r á ser 
r evocada , to ta l o pa rc i a Imen te , en c u a l q u i e r momento, / 
p o r acue rdo adoptado p o r los 2 /3 de sus componentes . ^ 
./... 
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A r t i c u l o 1 3 5 . - 1. Con el f i n de a s e g u r a r , con la debida p o n d e r a c i ó n la 
r ep re sen t ac i&n en la Asamblea de la t o t a l i d a d de los i n -
t e reses de los a f i l i a d o s , cada uno de los G r u p o s enume-
rados en e l a r t í c u l o 22 y v á l i d a m e n t e c o n s t i t u i d o s , e l e -
g i r á , mediante su f r ag io l i b r e y s e c r e t o , un r ep re sen t an 
te po r cada v e i n t i c i n c o m i e m b r o s o f r a c c i & n de en t r e los 
componentes de su p r o p i o G r u p o , E n todo caso , cada uno 
de los c i t ados Grupos t e n d r á de r ech o a un r ep resen tan te 
como m í n i m o . 
2. L a Junta D i r e c t i v a c o n v o c a r á cada dos a ñ o s las e l e c -
ciones pa ra miembros de la Asamblea de Represen tan tes 
de acuerdo con los p r e s e n t e s E s t a t u t o s . A es tos efectos 
se f a c i l i t a r á a cada a f i l i a d o la r e l a c i ó n completa de los 
miembros de su g rupo con e x p r e s i & n de los que t ienen de 
recho a se r e l e c t o r e s y e l e g i b l e s , ind icando al mismo -
tiempo el n ú m e r o de r e p r e s e n t a n e s que deben ser e l e g i -
dos dent ro de cada Grupo conforme a lo p r e v e n i d o en e l 
p á r r a f o p receden te . 
3. Las Asambleas de Grupo p o d r á n e fec tuar la v o t a c i ó n 
po r c o r r e o pa ra la e l e c c i ó n de sus p r o p i o s miembros en 
la Asamblea de Represen tan te s . 
A r t í c u l o 1 4 2 . - L a Asamblea de Represen tan tes t e n d r á s in c a r á c t e r l i -
mi t a t i vo y en t re o t r a s , las s i g u i e n t e s funciones : 
a) A d o p t a r acuerdos r e l a t i v o s a la r e p r e s e n t a c i ó n , ges -
t ión y defensa de los i n t e r e s e s de la A s o c i a c i ó n y de 
sus afi l i ados . 
b) A p r o b a r los p r o g r a m a s y p lanes de a c t u a c i ó n . 
c) Conocer la g e s t i ó n de la Junta D i r e c t i v a . 
d) F i j a r las cuotas que hayan de s a t i s f ace r los a f i l i ados 
de conformidad con las p r o p u e s t a s que e l abo re la J u n -
ta D i r e c t i v a . 
e) A p r o b a r los p r e supues to s y l i qu idac iones de cuentas . 
f) Reformar los E s t a t u t o s . 
g) A p r o b a r la d i s o l u c i ó n de la A s o c i a c i ó n . 
h) Conocer y r e s o l v e r las r e c l a m a c i o n e s y r e c u r s o s fo£ 
mulados p o r los a soc i ados . 
A r t í c u l o 1 5 2 , - De las r eun iones de la Asamblea de Represen tan tes se 
l e v a n t a r á acta, e x t e n d i é n d o s e en un l i b r o al e fec to , f i r -
mado po r el P r e s i d e n t e y e l S e c r e t a r i o . 
• A . 
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A r t í c u l o 1 6 5 , - L a Asamblea de Representan tes se r e u n i r á como m í n i -
mo una vez cada se is meses p r e v i a c o n v o c a t o r i a del -
P r e s i d e n t e . T a m b i é n se r e u n i r á a r e q u e r i m i e n t o de la 
t o t a l i d a d de los miembros de c u a l q u i e r G r u p o de los que 
componen la Asamblea de Represen tan tes . 
L a s r eun iones s e r á n v á l i d a s cuando a s i s t a n a e l l a s la 
mi t ad m&s uno de sus miembros . 
L o s acue rdos r e q u e r i r á n pa ra su v a l i d e z e l v o t o f a v o -
r a b l e de 2/3 de los as i s ten tes . 
A r t í c u l o 1 7 5 . - L a Junta D i r e c t i v a e s t a r á compuesta p o r d i e z miembros . 
Sus componentes s e r á n aque l los que p o r cada g r u p o ha -
yan obtenido mayor n ú m e r o de votos pa ra s e r nombrados 
miembros de la Asamblea de Represen tan tes . T e n d r á n la 
c o n s i d e r a c i & n de voca le s suplentes en cada caso los que 
hub i e r en obtenido en cada grupo el s igu ien te mayor n ú m e 
r o de vo tos . 
A r t í c u l o 1 8 5 . - L a Junta D i r e c t i v a se r e u n i r á , en s e s i ó n o r d i n a r i a al me 
nos una vez al t r i m e s t r e . T a m b i é n se r e u n i r á en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , en los casos en que lo s o l i c i t e la t e r c e r a 
p a r t e de sus componentes o lo decida e l P r e s i d e n t e po r su 
p r o p i a i n i c i a t i v a . 
E l P r e s i d e n t e de la Junta D i r e c t i v a , que s e r á e l de S i c u 
be, c o n v o c a r á po r e s c r i t o a sus miembros , s i e m p r e que 
sea p o s i b l e , con ocho d í a s na tu r a l e s de a n t e l a c i ó n a la 
fecha f i j ada pa ra la r e u n i ó n , con r e m i s i ó n de l O r d e n del 
d í a c o m p r e n s i v o de los asuntos a t r a t a r . P o r r azones de 
u r g e n c i a se p o d r á n t r a t a r asuntos no c o n t e n i d o s en el -
mismo. 
A r t í c u l o 1 9 ° . - L a Junta D i r e c t i v a se c o n s i d e r a r á v á l i d a m e n t e c o n s t i t u í 
da cuando c o n c u r r a n a la r e u n i ó n como m í n i m o s ie te de 
sus miembros y e s t é n p resen tes el P r e s i d e n t e y e l S e c r e 
t a r i o , o quienes les su s t i t uyan . 
P a r a la a d o p c i ó n de acue rdos , se r e q u e r i r á e l vo to favo 
table de los dos t e r c i o s de los as i s t en tes a la r e u n i ó n -
convocada. 
C u a l q u i e r a de los d i s iden te s p o d r á p e d i r la c o n v o c a t o r i a 
de la Asamblea de Represen tan tes , p a r a some te r a la mis 
ma e l tema debat ido. 
S i los r e p r e s e n t a n t e s de un g rupo no a s i s t e n t e c o n s i -
derasen l e s i v o p a r a los i n t e re ses del mismo c u a l q u i e r a 
de los acue rdos adoptados en su ausencia , p o d r á n p e -
d i r as imismo d icha c o n v o c a t o r i a . 
En el p r i m e r supuesto , e l miembro d i s iden te d e b e r á r ea 
l i z a r d icha s o l i c i t u d en e l p l azo de s ie te d í a s h á b i l e s , -
contados a p a r t i r del s iguiente al de la c e l e b r a c i & n de la 
r e u n i & n . E n e l segundo, el r e f e r i d o p lazo c o m e n z a r á a 
con ta r se a p a r t i r de la fecha en que d ichos r e p r e s e n t a n 
tes t u v i e r o n conoc imien to po r e s c r i t o del a c u e r d o men-
c ionado . 
Tan to en uno como en o t r o caso, se s u s p e n d e r á el acuer 
do impugnado hasta que decida la Asamblea de Represen 
tantes , que d e b e r á r e u n i r s e pa ra r e s o l v e r s o b r e el mis 
mo en un p l azo de ve in t e d í a s h á b i l e s , a c o n t a r desde la 
fecha en que fue p resen tada la i m p u g n a c i ó n . 
De no v e r i f i c a r s e la s o l i c i t u d de c o n v o c a t o r i a de la — 
Asamblea en los p lazos mencionados^ el a c u e r d o o acuer 
dos adoptados s e r á n f i r m e s , e jecu t ivos y o b l i g a t o r i o s . 
A r t í c u l o 2 0 ° . - L a Junta D i r e c t i v a p o r d e l e g a c i ó n de la A s a m b l e de R e -
p resen tan tes , t e n d r á las s iguientes facu l t ades y f u n c i o -
nes: 
a) L a e j e c u c i ó n y cumpl imien to de los a cue rdos de la -
Asamblea de Represen tan tes . 
b) R e a l i z a r y d i r i g i r las ac t iv idades de la A s o c i a c i ó n , 
n ecesa r i a s pa ra e l e j e r c i c i o y d e s a r r o l l o de sus f ines . 
c) E l e g i r e n t r e sus componentes al P r e s i d e n t e , V i c e p r e -
s idente , S e c r e t a r i o , T e s o r e r o y Con tador de la A s o -
c i a c i ó n a s í como a sus r e spec t ivos sup len te s . L o s c a r 
gos s e r á n g r a t u i t o s con un d u r a c i ó n de dos a ñ o s . 
d) P r e s e n t a r a la Asamblea de Representan tes la Memo-
r i a anual de a c t i v i d a d e s , los p resupues tos , ba lances , 
l i qu idac iones de cuentas y propues tas de cuo tas pa ra 
su a p r o b a c i ó n . 
e) D e c i d i r en m a t e r i a de c o b r o s y o r d e n a c i ó n de pagos y 
e x p e d i c i ó n de l i b r a m i e n t o s . 
f) I n specc iona r la c o n t a b i l i d a d , a s í como la m e c á n i c a de 
c o b r o s y pagos, s i n p e r j u i c i o de las f acu l t ades del — 
Contador y T e s o r e r o . 
/ . . 
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g) A d o p t a r a cue rdos r e f e r en t e s a la c o n t r a t a c i & n de 
bienes y s e r v i c i o s , e j e r c i c i o de acc iones y o t o r g a 
miento de p o d e r e s . 
h) R e a l i z a r i n fo rmes y es tudios de i n t e r é s p a r a los 
afi l i ados . 
i) En casos de ex t r ema u r g e n c i a , adoptar d e c i s i o n e s 
sobre asuntos cuya competencia c o r r e s p o n d e a la 
Asamblea de Representan tes , dando cuenta de e l l o 
en la p r i m e r a s e s i ó n que é s t a c e l eb re y s i e m p r e de 
c o n f o r m i d a d con lo d ispues to en el a r t í c u l o 19. 
A r t í c u l o 2 1 5 . - Son func iones y a t r i b u c i o n e s del P r e s i d e n t e : 
a) P r e s i d i r la Asamblea de Represen tan tes y la Junta 
D i r e c t i v a . 
b) D i r i g i r los debates. 
c) R e p r e s e n t a r a la A s o c i a c i ó n , s u s c r i b i r c o n t r a t o s y 
o t o r g a r pode re s y e j ecu ta r toda c lase de a c c i o n e s 
con la p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de la Junta D i r e c t i v a . 
d) R e n d i r anualmente informe de la a c t u a c i ó n de la Jun 
ta ante la Asamblea de Representan tes . 
e) C o n v o c a r a la Asamblea de Represen tan tes y a la — 
Junta D i r e c t i v a f i jando en u n i ó n del T e s o r e r o y S e -
c r e t a r i o e l O r d e n del d í a de las r e u n i o n e s . 
A r t í c u l o 2 2 ° . - E l V i c e p r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n lo s e r á de é s t e y de 
la Junta D i r e c t i v a y s u s t i t u i r á al P r e s i d e n t e en sus a u -
sencias y s i se p r o d u j e r a la vacante de é s t e , desempe-
ñ a r á la vacan te de la P r e s i d e n c i a en tanto se r e a l i z a -
nueva e l e c c i ó n . 
A r t í c u l o 2 3 ° . , - E l S e c r e t a r i o de la A s o c i a c i ó n l e v a n t a r á ac ta de las r e u 
n iones que c e l e b r e n los ó r g a n o s de la misma y t e n d r á a 
su c a r g o , en su caso, la d i r e c c i ó n del p e r s o n a l y de los 
s e r v i c i o s . 
T I T U L O I V 
R é g i m e n e c o n ó m i c o . 
A r t í c u l o 2 4 9 , - L o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s de la A s o c i a c i ó n e s t a r á n i n t e -
g rados p o r : 
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1. - L a s cuotas de los m i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n . 
2. - L a s donaciones y legados en f a v o r de la misma, 
3. - L a s subvenciones que puedan s e r l e conced idas , 
A, - L a s ventas de sus bienes y v a l o r e s , 
5. - L o s i n g r e s o s p roceden tes de la venta de p u b l i c a -
c iones y de p r e s t a c i & n de s e r v i c i o s . 
6. - C u a l e s q u i e r a o t r o s r e c u r s o s ob ten idos de c o n f o r -
midad con las d i s p o s i c i o n e s lega les y p r ecep to s es 
t a t u t a r i o s . 
P o r cada e j e r c i c i o e c o n ó m i c o se f o r m a r á el p re supues to 
o r d i n a r i o de ing resos y gastos , con s u j e c i ó n a las normas 
conten idas en los p re sen te s E s t a t u t o s . 
A r t í c u l o 2 5 ° . - L a Junta D i r e c t i v a d e t e r m i n a r á las normas p a r a la a d m i -
n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d , s iendo o rdenador de pagos e l 
P r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n . 
E l Con tador i n t e r v e n d r á todos los documentos de c o b r o s 
y pagos y s u p e r v i s a r á la c o n t a b i l i d a d , y e l T e s o r e r o c u [ 
d a r á de la c o n s e r v a c i ó n de todos los fondos en la forma 
que disponga la Junta D i r e c t i v a y f i r m a r á todos los d o c u -
mentos de c o b r o s y pagos. 
L a Asamblea de Represen tan tes a r b i t r a f á las medidas ne -
c e s a r i a s pa ra que los asociados puedan conoce r la s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a de la A s o c i a c i ó n . 
T I T U L O V 
D i s o l u c i ó n de la A s o c i a c i ó n . 
A r t í c u l o 2 6 ° . - L a A s o c i a c i ó n se d i s o l v e r á cuando lo acuerde la Asamblea 
de Represen tan tes con el vo to f a v o r a b l e de los dos t e r c i o s 
de sus miembros . 
E n e l acuerdo de d i s o l u c i ó n se e s t a b l e c e r á e l des t ino que 
haya de darse a los b ienes , de rechos , i n s t a l a c i o n es y ser_ 
v i c i o s de la A s o c i a c i ó n que p u d i e r a n quedar d e s p u é s de -
a tendidas las o b l i g a c i o n e s pendien tes . 
A r t í c u l o 2 7 ° , - De no a c o r d a r s e o t r a cosa p o r la Asamblea de Represen tan 
tes , a c t u a r á n de l i q u i d a d o r e s los miembros de la Junta D i -
r e c t i v a . 
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T I T U L O V I 
M o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u t o s . 
A r t í c u l o 2 8 ° . - L o s p re sen te s Es ta tu tos r e q u e r i r & n p a r a su m o d i f i c a c i ó n 
el vo to f a v o r a b l e de los 2 /3 de los miembros que c o m p o -
nen la Asamblea de Represen tan tes , L a p r o p u e s t a de mo 
d i f i c a c i ó n d e b e r á s e r p resentada po r m a y o r í a de la A s a m 
blea de Representan tes o por acue rdo u n á n i m e de la Junta 
D i r e c t i v a . 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
15. - Has ta tan to no se c e l e b r e n e lecc iones p a r a la c o n s t i t u c i ó n 
de los d i f e r en t e s ó r g a n o s de r e p r e s e n t a c i ó n de S I C U B E , s e r á n los f i r m a n -
tes del A c t a de p r e s e n t a c i ó n de los p resen tes Es ta tu tos ante la o f i c i n a com 
p é t e n t e , los que a s u m i r á n p r o v i s i o n a l m e n t e las funciones que en los mismos 
se a t r i b u y e n a la Junta D i r e c t i v a , actuando de P r e s i d e n t e en func iones el -
p r i m e r f i r m a n t e de d i c h a A c t a . 
En el supues to de e x i s t i r v a r i o s f i rman tes p e r t e n e c i e n t e s a un 
mismo g rupo p r o f e s i o n a l , s e r á el p r imero de e l los en el o r d e n de f i r m a s -
quien f o r m a r á p a r t e de la Junta D i r e c t i v a con la p r o v i s i o n a l idad e s t a b l e c i -
da en el p á r r a f o a n t e r i o r , 
2 5 . - Desde el d í a s igu ien te del d e p ó s i t o de los p r e s e n t e s E s t a -
tutos en el R e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e , los f i rman tes del A c t a : 
- d e b e r á n c o n v o c a r , en el p l azo de dos meses, e l e c c i o n e s p a r a 
la p r o v i s i ó n de todos los cargos r e p r e s e n t a t i v o s de S I C U B E ; y 
- s o l i c i t a r á n inmediatamente del Banco de E s p a ñ a el r e c o n o c i m ¡ e _ n 
to de S I C U B E como p a r t e in t e re sada en cuantos ac tos se l l e v e n 
a cabo por el Organ i smo , que afecten a la r e g u l a c i ó n de las con 
d i c iones de empleo de sus a f i l i ados , 
3ÍÍ. - L a cuota i n i c i a l por a f i l i a d o s e r á de dosc ien tas pese tas men 
sua les , debiendo a u t o r i z a r el asociado a que le sea r e t e n i d a de la n ó m i n a -
mensual e i n g r e s a d a en la cuenta c o r r i e n t e a b i e r t a al e fec to . 



